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• KATA IENGANTAR
-
PENELITIA~ mehgenai maaalah pemba~ian pendapatan da~'kemelara~ 
",-,' merapakpn su~tu hal y~ng lan~a bagi IodoneBia. N~mun demikian tidak pu­
la dapat disangkal bahva penaiiHan ini mer-upakan suatu"h~l yang pentin!,:
.. ."~ 
didalam usaha l~bih memperjelas·. implemeutasidari Garis-Garis Besar lis. ­
. . . 
luan Negara sebagaimana yang 'eiih ditetapk~n oleh Sidang Umum MPR No. 
o ~ • .. 
IV/MPR!l973. 
Masalah pembagLan pendape-tan dan kerhelar",tan merupakan mas<J.lah ke-' 
manusdaan, Masih banyaknya p~d,\lduklnutmei:i.a yang sama' sakal1belum da-. 
pat mencapai tingkat. hidup ~an~ larak pe:r:iu, mendapat pEii-ktian, kita ber­
> . .' ~ . 
sama. Dengan memperbaiki tingkat h1dU:p kelompdk pendilqukmelarat ini bcr­
arti akan memperkuat bangsa Indonesia ~·tuJc tum~u£. dan'b.!lrkelj'bang atas .­
kekaatannya sendiri menujti masyarakat ad.~l dan nl1lk!U1; bpr<l.asl:trkan Pam;a'" 
sila. .:.... 
_. 
Kakurangan bahan-b"-han dasar yang diperlulcan untUk-melaksanaklln pe­
nelitian 1ni mertipakan pUla masalah pokok yan8 dihad~pi~selamai~!. Hal 
ini merupakan pula refleksi dari belum'ber~pubangnJ~:4ata~tastatistik 
sehingga,dapat memberikan keterangan-keterAngan yang d1perlukan. bagi::pe­
... ,'< "' 
nyusunan perencanaan pembangunan Indonesia,•. .-,· 
Bahan-bahan keterangan yang dipergunak'\n .uid~lam'Fen~un~:~~fOran 
ini telah dikUL1pulkan dari berbagai-bQg~i instdnsl dal~.danl~~ negerl. 
. .'. .' 
Hasil -hasH survey s ebeLum-Per-ang Dunia II telah diperolel1. dari'Konink-:­
lij Institut voor de Tr;pen, Koninklijk 
" 
Insiitu~VbO~ Taal, Land, en.
. 
Volkenda dan Centrad· K6.ntcor voor de StatistiElk 1llasUg-lllasing di .!Imf?ter­
dam. Laiden dan Denhaag , Negeri Belanda.:,Seba11knya hasi1-hasil survey 
sesudah Parang Dunia II sebahagian besartelaw diperoleh dari B~ PU­
sd't Statistik, Jakarta. 
Keinginan unt~ mengadakan penelitian pembagian pendapatan ini talah 
mUla! diras~kan pada saa~ saya menghadiri seminar'pembagian pendapataq, 
kesempatan kerja da~ pembangunan ekonomi 'di Asia Tenggara dan Asia Timur 
yang diselengga:rakan di. To!tyo pada bulan Desember 1974 yang 1alu. Pada 
snat itu pUlal~l untUk' pertaoa kalinya saya mengemukakan kertas karya me­
ngenai masalah kopincangan pembangunan regional yang lUe!'Upakan pula bahan 
pertama mengenai perkiraan pendapatan regional di Indonesia. 
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Berbagai diskussi yang diadakan diantara peserta'seminar dari ber­
bagei 'negara Asia, Afrika dan Amerika Latin eli Institute of Development 
Studies (Sussex) aal.ana 'buLan April dan Mei 1975 telah banyak membantu- ,. 
seya didalau memahani masal~ kepincangan pembagian pendapatan ~~n keme­
laratan di nQ(;1l.1'a-negara sedang bez-kembang , 
Penelitier, ini sendiri tela'll disponsori oleh Men tori Negara Riset.. 
Prof. Sumitro .Djojohadilcusumo didalam keranr;ka Proyek Penelitian ~lenge-co'" 
nai.Perspektip-Perspektip .Pertumbuhan Indonesiu J2ngka Panjang dan di1ak­
sanakan melalui kerjasama dengan Lembaga Ekonomi' dan Kemasyarakatan Na~ 
sional, LEKHAS-LIPI dibawah pimpinan ad!'. Dr. Thee Kian Wie. 
Berbagai pihak te1ah membantu kami sehing"a memungkinkan teJ:'lakaana-.. 
nya penelitian ini dengan sGbaik-beiknye. DaLam hal ini .. sudah sepantasnya­
lah apabilan kami menguoapkan terima ka~ih 'yang sebesar-besarnya atas ke~ 
peroayaan yang telah diberikan Prof. SumitrO Djojohadikusumo kepada saye' 
didalam melaksanakan penelitian pembagian pendap.rtan dan kemelarata.n ini. 
Disamping itu Dr. Thee Kian Wie dengan sabaI' telah mengikuti hasil-hasil 
penelitian ini setahap dem.i setahap sehingga menyebabkan saya tetap ber­
semangat menye1esaikan penelitiarl ini sebagaimana mestinya, tidak lupa 
saya ueapkan terima kasLh yang sebeaar--beaarnya, 
Konsep per~aml'. mengena! gariskemelaratan y~ne dikemUkakan dalam Bab 
6 telah saya kem~~akan p~rtrona kali dalam Seminar Himpunan-Indonesia Un ­
tUk Pengemban~an Ilmu-Ilmu Sosial di Bukittinggi pada bulan September 
1975. Berbagai tanggapan yang dikemUkakan selama seminar tersebut telah 
mem.awa saya pUla didalam merevisi konsep tersebut sehingga illenjadi Bab .. 
6 dalam laporan ini.Pada kesempatan ini ingin says menguoapkan terima ka­
sih sayl'. pada osd!'. Dr. SUdjatmoko t penasihat Bappenas yang telah mendo" 
rong ~an memberikan saran7saran belia~ dl'.lem perbaikan konsep garls keme­
larl'.tan-ters·ebut. Kemudian tidak lupa pUla ssya nongucapkan \erima kas Lh-. 
kcp~da rck~-rok~n y~n¢ ~cnnruh'porn~tian ~had~p pcn~l~ti~ ini,kh~us­
n~' kOI).ad~ Gdr-~dr Dr. T::ufik .AbdullM" Dr. 'Holy G. r:;:ar~ ?6t·:.r D.. ;101don,'1 
Hoh. Arsjnd 1~n1"ur. &..L. !ro.::lb~ dan l~lln...lain.· 
Ban'tuan-barrtuan yang diberikan olen adz-, Juni Damiri, Kepala BagLan­
Anallsa Ekonomi dan sclri. Sri BUdijanti, Kepal& Bagian SUSENAS, Biro PU _ 
sat Statistik. J~arta sangut says hargai sekali. Tanpe bantuan kedUu sdr 
tersebut, tidak aken mungkin sara dapat menyelesaikan penelitian ini de _ 
ngan sebaik~baiknya. Demikian pUla terima kasih ini saya smapaikan kcpada 
MILl It 
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iv. 
Mr. Van der Waal. Kepala,Perpustakaan Tropen Institut, dan Nona Klaassen 
didalam mencarikan bahan-bahan yang saya perlw:~n selama berada di Ams­
terdam. 
Seluruh perhitungan-perhitungan yang dilakukan selama"penelitian " 
ini telah dilaksanakan dengan penuh ketekunan oleh asisten-asisten Len~ 
baga Penelitian Ekonomi'Regional dibawah pimpinan sdr. Rasyidin Kamer, 
dengan dibantu oleh sdr-sdr Iswandi Iskandar, Jamilus, ZUlkarnain RAS, 
Nuslim dan 11. Daud, Grafik-grafik telah dikerjakan oleh sdr-sdr"Ambiar 
Dening dan Ruskin Nurdin. Laporan ini telah ditik dengan sebaik-baiknya 
oleh sdr. Asrul Ramli. 
- Lapcran ini sendiri ;'elum dapat dianggap "final" sehingga segal,a 
saran-saran dan tanggapan-tanggapan sangat diharapkan sekali dami per­
haikan perkiraan pembagian"pendapatan dan kemelaratan di Indonesia. 
Akhirnya, segala kesalahan-kesa1ahan yang munJkin timou1 didalam 1aporan 
ini sepenuhnya menjadi tal~gung jawab saya semat-mata. 
Padang.
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PENOAHULUAN 
}l1ISALAH pembagLan pendapatan te1ah mcndup.rb perhatian, khusus dalam 
sldang MPH 1973 yang lalu. Garis-garis Besar Ha1uan Negara (GBHN) dengan 
tegas mengemUkakan buhwa : 
npelaksanaan pembangunan disemplng meningkutkan pendapatan nasional, 
sekaligus harus menjamin pembagian'pendapaten yang merata bagl se1ur~h 
Rakyat aesuaf d.engan rasa keadl1an, daLr.m r-angka diwujudkannya asas 
keadi1un sosia1 sehingga disatu plhak pembangunan itu tidnk hanyu di~ 
tujUkan untuk meningkatkan produksi, meluirucan seka1lgus menaegah me~ 
lebarnya jurang pemisah antara yang kaye dan yang miskln dongan menum­
buhkan azas hidUp sederhana dan wajar ; bwcan saja untuk monaapai ma­
syarakat yang makmur, melainkan juga un'tuk mewujudkan masyara1l:at yang 
adil .... ,-: .••...• II Y 
Langkah-langkah kearah me~atakan pembagian pendapatan tolah dimu1a! 
pada Rope1ita II, karena masa1ah ini pada dasarnya be1um mendapat porha­
tlan pada Repe1ita I V Baik Garis-Garis Besar Ha1uan Negara maupun Rs-«­
peUta II merUmuskan pengertian pembagian pendapatail ini dalam dua baha­
gian ¥ 
Pertama, pembagian pendapatan yan~ lebih merata antar daerah. Ini 
menyangkut pengertian paxlunya,p~~b~cianpendapatan nasional yang lebih 
merata pada daerah-daerah propinsi di Indonesia. Perbedaan tingkat pen­
dapatan per kapita regional janganlah hendaknya terlulu menyo10k antara 
satu daerah dengan daarah 1ainnya. 
Ksdua , pembagian pendapatan masyarakc,t. Setiap terdapatnya kenaikan 
pendapatan nasional Indonesia, hendaknya dapat pUla dibagi seeara leblh 
merata dikalangan anggota masyarakat. Dalam hal ini perhatian horus 
ditujur~n pada lce1ompok-kelompok masyar~cat yang mempero1eh pendapat­
an yang rendah. 
1( Kotetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republlk Indonesia 
No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Ha1uan Negara, Bab III, Para­
grap B, ayat 5. 
_ ~"Departemen Penerangan R.I., Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 
~~, Jakarta, 1974, P. 19." ­
:2/ Keterangan MPR-RI., £..12. oit., Pl? 81-82. 
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3.Pen4apatan Remiona1 
Sejak tahun 1969 usaha-usaha untuk melaksanakan penelitian penda­
patan regional telah dilakukan oish berbagai universmtas sehingga akhir­
nya menghasilkan pembentukan Kelompok Penelitian Pendap~tan Regional ~ 
Namun dew~kian USaha-usaha yang dilwc~~an seoara terpisah oleh masing­
masing daerah ternyata menimbulkan berbagai-bagai ketidak serasian di­
dalam perhitungan pendapatan regional tersebut. Baik perbedaan metode, 
perhitungan maUpun ketidak sempurnaan data telah menyebabkan hasil-ha­
sil perhitungan yang diperoleh kurang dapat dipergunakan selclctt dasar . 
pengambilan kebijaksanaan pembangunan daerah. 2/ 
Disamping melakukan perhitungan seoara langsung f{ perkiraan penda­
patan regional dapat juga dilak~~an dengan mempergunakan metode alokasi. 
Ini berarti pendapatan nasional Indonesia dibagi keseluruh daerah propin­
si dengan nempergunakan berbagai-b&gni alokator. Dengan jalan seperti " 
ini dapntlnh diketahui sttmber produksi barang dan jasa berdasarkan dae­
rah asal sehingga terbentuknya pendapatan nasiona1. 
Metode alokasi ini kemudian dipcrguna~an'01eb Ke1ornpok Penelitian 
Pendapatan Regional. Laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian 
ini. Perhitungan Pendapatan ~ M Indonesia 1968-19721.( merupa- , 
kan pula himpunan data yanr; paling""'iengkap llampai, saat ini mengenaf, dae­
rah-daerah propinsi di Indonesia. 
, 8/Sebagaimana juga halnya dengan Kttznets, Williamson - didalam pena-. 
litiannya mengenai pembangunan daerah pada beberapa negara nengemukakan 
!l/ Alex·j{~rr. "~egional Income Est:l.ma!ion in Indonesia: Historical 
Development", Ekonom1 ~ Keuangan IndonesJ.a, (September 1973), Vol.XXI. 
No.3, pp. '216-224. 
~ Hendra Esmara, "Perhitungal)' Pendapatan Regional di Indonesia", 
Kertas Karyn pada Sidang Pleno ISEI, Ja~arta, 1972. Perhatikan juga H.W. 
Arndt, "Regional Income Estimates", Bulletin gf. Indonesian Economic ~­
dies (lTopenber 1973), Vol. IX, No.3, pp. 87-102.
- §{ Perhatikan perk iraan pendapatan re~ional dengan mempergunakan m~ 
tode langsung 'dalam Alex Kerr dan Hendra Esmara, "Regional Income Research 
in Indonesia : Concepts and Methodologies", Ekonomi 2 KELuanpan ..Indone3­
~ (Desember 1973), No.4. ' 
V J.G. ,lilliamson, "Regional ~nequality,and the Prooess of Natio-:­
na1 Development: A Description of the Pattern", Economio.Development 
and Cultural Change, Vol. 13"(1965), pp. 3-45, reprinted in j, • Needle­
man (Ed.), Regional Analysis, Penguin Books, London, 1968. 
§/ Fclcultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 1974 (Tiga Jilid). 
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pula bahwa pada saat-saat permulaan pembangunan , perbedalln kel'incangan 
pendapntan. antar daerah ~can semangkin membesar dah baru kemudian menga­
lami penge6~lan. 
Dengan mempergunakan data-data metode alokasi Kelompok Penelitian·, 
Pendapatan Regional •. HendI'a Esmare. 21 mengambil kesimpulan bahwa disps­
rHas ant.ar«. daerah di Indonesia dal am periode 1961)..1972 telah semangkin 
membesar , Ini ternyata sesuai pUla dongan hipotesa yang dikemukakan oleh 
Willia!llson. 
Pendapatan Masyarakat 
Dalam hal ini pendapatan masyaraRat diartikan sebagai pendapatan ke­
luarga atuu individu. Namun demikian para ahli berpendapat bahwa perkira­
an pembagian pendapatan lebih tepat diukur dengan mempergunwcan unit ke­
Iuarga dari pada unit indiv:l.du. 121 
Keterangan-keterangan mengenai struktur pembagian pendapatan antar 
keluarga sangat minim sekali. Bab 3 akan membahas sUmber-sumber data 
yang tersedia untuk membahas kepincangan pembagian pendapatan tersebut. 
Namun demikian dapatlah dikatakan bahwa kondisi pembagian~pondapatand1 
liiiddnesia mnsih belum dikettlhtii s§lma sekalil.. Sehingga belum dspat diper­
kirakan seoara pasti be~npa ptosen rillcyat Indonesia yang nasih hidUp di­
bawah tinskat minimum. ~ . 
Pembagian pendapatan lnll.syarakat ini biasanya diperoleh dari data-da­
ta Survey Biaya Hidup abau Survey Pcndapatan dan Pengal.uuran Keluarga... ' 
Di Indonesia survey yang semaoam ini tolah dilakukan untuk pertama kali-· 
rtya dalam tahun 1925/26 dan lJampai padll snat pecahnya Per-eng Dunia II te­
lah dilakukan sebanyak kali. Setelah kemerdekaan telah'dilaksanakan 
pUla beberapa kali survey dan terakhir tahun 1970/71. Sebahagian 
besar dari pelaksanaan survey ini dilalcsanakan cleh Biro Pusat Statistik. 
Jakarta. 
;)j HendI'a Esmara. "Regional Income Disparity in Indonesia". Kertas' 
Karya pada Seroinar~ Income Distribution; Employment an~ Eoonomic~­
lopment ~ Southeast ~ ~~, Tokyo, Desember 1974. 
121 Simon Kuznets, lIQuantitative Aspects of the Economio Growth of' 
Nations: VIII Distribut~on of Income by'Size", 'Economio'Devel~ent~ 
Cultural Change (JanuarL.1963), Vol. XI, No.2. Part II, pp. • 
111 Perhatikan Bab l,p.B. 
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Laporan ini akan mencoba m k" 
donesia d ,emper uakan pembagian pendap..~tan di 1n­
engan mempergunakan data-d ~ 
:l.tu akan dit lit' la a ' hasil survey tersebut. Disamning 
.. e 1 pu berba a1 k' . 
. g per ~raan yang per-nah. dilaicukan ba iI'• 
o1eh sarJ-na . d '" • 
• ' '" -sarJana alam negeri U8Upun olsh sarjana-sarjana lUar ne­gen. 
TUJUAN ~ RUANG LINGKUP PENELITIAN 
Laporan ini akan membatasi pembahasan masalah pembagian pendapatan 
pada aspek pembagian pendapntan mas~r~'·at. 1nJ." berart' 
J- ~ ~ tidak akan di. C,," ~ingguhg masalah pembagian pendapatan an+'~r daerah. atau pendapatan re­
gional masing-masing daerah. Sebagaimuna dikemUkakan olah GBHN, salah 
satu tUjuan pembangunan adalah meratakan pembagian pendapatan d1kalan~ 
an anggota-anggota masyarakat disamping usaha-usaha menaikkau pendapatan 
Itu sendiri. Sehingga dengan demikian perlu diketahui keadaun pembagian 
pendapatan dewasa ini. ~ 
Para ahU Perserikatan Bangsa-Banglla merumuskan ptrLa tUjuan peri:ua.­
lll'1.pembagian pendapatan sebagai berikut : W 
(1) Henilai danmerumuskan kebijaksanaan yang berhllbungan dengan 
kemakmuran ekonomi rakyat. 
(2) Msrumuskan kebijaksanaan pendapatan,dan fiskal, dan menilai di­
samping merenoanakan pembangunan ekonomi dan sosial. 
Sementara' itu ECAFE (sekarang ESCAP) d14alam membahas masalah pe ­
ngumpulan data-data statistik. mengena~ pembagian pendapatan merumuskan 
tujuan penelitian sebasai berikut : 121 
(1) Manilai tingkat kemakmuran berbagai kelompok sosio-akonomi rak­
yet. 
(2) Hertunuskan ,kebijaksanaan-';ebijaksanaan pendapatnn, fiskal, 1a-, 
pangan kerja, hanga, dan lain-ld ..:> ~isa!nping penyusunan program...prGgram 
pembangunan sedemikian r-upn sehinega melllajukan kemakmuran berbagai-bagai 
golongan masyarakat atas dasar tUjuandan prioritas didalam perenoanaan 
pe~angunan ekonomi dan sosial negara-negara yang bersangkutan. 
W United Nati.ons, EoOnomi? and Social Counoil, Statistios £! ~. 
• D.f.stribll'Uon ot Ineome, ConsumptJ.on ~ Wealth: Report £!. the Expert 
'G~oup on StatIStios of the Distribution of Inoome. Consumption and Aoou­
mulati'iiii (Dooument NO; ElCH.3!426J. - . ­
W Eoonomio Commission for Asia· and the Far East, ! Siinplified' 
Adaptation £!. ~ System £! Statistios £.!l 2 Distribution £! Income, 
Consumption and Acoumulation for the Developing Countries (Document 
No. ASTATfiIiG'DY7.3). ~ - _ 
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(3) Menilai pengaruh dari kebij~cscnaan yang talah diambil. 
Penelitian pembagian pendapatan ini semata-mata dibatasi pada l1So.­
ha-usaha untuk mengetahld·tingkat kepincangan pembagian pendapatan <li ­
dalam periode 1925-I97317~. Pada dasarnya penelitian ini tidak akan me­
ngadakan proyaksi tersendiri tetapi erat hubungannya dengan berbagei 
mebijaksanaan yang akan diamoil pada saat ini dan pangaruhnya terhadsp 
pembagian pendapatan di~asa yang skun datang. Mesalah perubuhan pemba­
giali pendapatan mer-upakan masalah j3.rJslca panjang sehinil'l;n tid'-'k dapab 
dilihat I1BSiInya dalam jangka pendele. 
Pads saat ini Perserikatan Bangsa-Beagsa menooba mens;integrasikan 
konsep statistil;: pembagLan pendapatan dengan perhi t ungan pendapa.tan· 
nasional dan "balances ..t the national eoonomy". Namun demikian pende­
katan permasalahannya berbeda sama sakali diantara berbagai "accounts" 
tersebllt. 
SISTEMATIK LAPORAN 
Laporan ini akan dimulai dengan membahas berbagai ukuran kepinoan~ 
an pembagian pendapatan masyarakat. mcuran ini sangat penting Brtinya 
didalam menalitl perubahan-perubahan yang.t~jadi didalam struktur pem-­
bagian pendapatan tersebut. Pembahasan menge~i ukuran-~curan yang akan 
dipergunakan ini dianggap perIII dilal:ukan karena masalah"ini merupakan 
masalah yang baru baei Indonesia. Ini berartl perlu diketahui terlebih 
dahulu konsep-konsep ukuran yang mean dipergunakan. 
Peninjallan terhadap sumber-sumber data yang akan dipergunrucan di­
dslsm meneliti pembagian pendapatan, akan merupakan langkah yang kedua 
setelah pembahasan konsep-konsep ukuran yang akan dipergunakan. Dalsm 
mambahas sumber-sumber data ini akan diteliti tUjuan, ruang lingkup, 
besarnya "sample", konsep-konsep y:,ng dipergunakan, dan ber-baga I aspsk 
Iainnya, dari selurUh sumber-sumber data yang tarsedia. Disamping itu 
akan dibahas pula kelemahan-kelemahan dari data-data itu sendiri. 
Pemakaian data-data bBrll akan dilakukan setelah diad~cannya peni­
laian terhadap "kabenaran" data-data tersebut. Setelah ini dilakukan 
bar-uLah dlpergunakan data-data tersebut untllk'melihat perkembangan pam-· 
bagian pendapatan relatip dalam periode 1925-1970. Didalam meninjau per­
kembangan relatip ini, skan dipergunakan berbagai ukurankepincangan 
pembagian pendapatan yang te1ah diperkembangkan pads permu1aan laporan 
"
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ini. Pemilihan iWrlmdap ukuran-ukuran yang akan dipergunakan sangat te:r­
gantung pula dari data-data yang tersedia. Disamping berbagai wcuran 
• 
tersebut, akan dipergunwcan pula bebe:rapa macam grafDc untuk memperjelus 
proses pe:rkembangan pembagian pendapatan di Indonesia. 
Perkembangan pembagian pendapatan secara relatip nkim diikuti pUla 
eleh perkembangan pembagian pendapatan secara absolut. Kedua'pendrucatan 
ini bias~~ya disebut jU6a dengan istil~h pendruca~~n ~~kinan rolatip 
dan kemiskinan absolut. Dalam hal ini akan diperkirakan pUla bates ke­
miskinan atau butas tingkat hidup yang layak bagi rakyat Indonesia. 
FalctoX'-:faktor ponyebab dari kepincangan pembagian pendapatan rela­
tip maupun absolut perlu ditinjau secura mendalam. Den6un,mengetahui fak­
faktor penyebab kepincangan pembagian pendapatan tersebut, akan dapat pu- .. 
la d,irumuskan kebijaksanaan yang h.n-us ditempUh dimas a yang akan datang, 
Dalam bahagian ini akan ditoliti penguruh berbagai,:faktor sosial ekonomi 
terhadap tingkat,pendapatan seperti misalnya. umur. jenis kelamin. la­
pangan pekerjaan. pendidDcan, dan sebngainya. 
Laporan ini akan diWchiri dengan membahas berbagai alternatip ke­
bijaksnnaan yang mungkin dapat dilaksanakan !1 Indonesia berdasarkan per­
kiraan pembagian pendapatan relatip dan absolut. Dalam ran8ka ini perlu
, 
di~ercepat proses pengecilan kepincangan pembagian pendapatan dan pengu­
rangan tingk~t kemelaratan di Indonesia. 
-000­
"
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